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までもなく rよさこい祭り」で有名な都市であ  
り、全国有数の野菜生産県の県庁所在地でもあ  
る。加えて、古い歴史をもつ「街路市」も、全  





かがうことができた。   
この合宿調査の経験を掻にして、10月からは  



















である。   
今年度の調査報告書も、二部構成をとること  
にした。第1郡は、祇園祭を対象にしている。  















の精粗や日本語表現の拙さも散見される。   
とはいえ、経済学の教科書的な枠組みからは  
捉えきれない r地域の個性」「京都らしさ」と  
いう困難で複雑な応用問題に、敢えて挑戦し、  
若い者直な感性で苦労しながらまとめた学生  































































暮らしを支える食はどう変化してきたのれ これを調  
査し、考察することで、京都の人々の生活、そして農  
業を通じて持続的な発展を目指すにはどうしたらいい  














































第1部 祭りにみる京都の個性   

Ⅰ はじめに  










































































































い手のこうした意瓢こあるのではないだろうか。   
Ⅱ 京都と祇園祭  
年にあたる年だった。  

























都における祇園奈の位置付けを捉えることにしよう。   
［1］ 葵祭（賀茂祭）1）  






























［2］ 時代祭2）  












































［3］ 祇園奈3）  









































































ある。   
祭りというものは、神仏にまつわる行事であるので、  
始まりはある程度の権力をもつ公家や大名、または僧  






















































































































かかっている。土の大変な費用を手助けすることで、   










































































































1）京都新聞のホームページ『葵集あれこれ』参照。   
htq）：〟wwkyoto－np．CO．jpノkpノbtohx）i／ar6kore   
噛en．btm1  
2）京都新聞のホームページ『時代粂とは？』参凰⊃   
htゆ：伽kyoto－np．eOjp伽／bbβi血〟2（池野t  
oⅥra．h血1  
3）『特集一祇園奈』のホームページ参風，   











9）『特集一祇園祭』のホームページ参風，   
http：h如珊geOCities．co．jp仏仇1ete・A血end154   
馳yo鴫on鈷s弘也1  
10）同＿ヒ  
14   
Ⅲ 八坂神社と山鉾連合会・保存会から見た祇園祭  
中心的な担い手である八坂神社、山鉾連合会、各保存  
会の立場から祇園泰を考察していこうと思う。   






































2飾 八坂神社から見た祇園祭   

































15   
衰Ⅰ－3－1祇園祭日程表  老たちに人選を任せるのが伝統である。行列には梓（江  
戸時代の武士のネuめを着て参加するが、同組織では85  
着の祥を所有している。  

















子たちが集の担い手として参加している。   















Ⅰ－3－1にまとめておく。   
日時（7月）   行事名  場所  主催者  
1日－5日   音符入り   山鉾各町  山鉾各町  
1日（午前10時）．長刀鉾町お干度：八坂神社   長刀鱗町  
2日（午前10時－）jくじ取り式  市側事堂  
祇塵焉山鉾連  
合会  





槻■万灯会  お迎捷灯  
八坂神社、吉本  
講牡、清々講社  
10日（牛後8時囁   
■－）  
四条大橋  
12日一18日 鉾曳き初め ト各鉾町  各鮮l  
柑日（午前9時）≧恥 ノ＼掛社  高ホ町  
13日（午前11時〉曇刀鉾脚ニノ噸神社 二長刀鮮r  
1柑（午緩々鴫）【久世脚ノ噸神社久世町                         【  
四条七重町 榊町  18日（早朝）   斎竹建て  
各山町  各山町  13日一日日  こ山建て               l  
リ＼榊社 八坂神社  15日（午後7時）；宵宮象  
10日（午後2時半∃  
l真一）  
役行者町■  役行者町  腑き  
／傾神社 ：槻■象献茶会  18日（午前8㈲ ≡醐  






山鉾各町   山鉾各町  1柑（殉より）i青山  
四条鳥丸一新細祭山撞  




四条堺呵  清々講社  17日  くじ改め  







































④遷幸祭 24日の午後6時、御旅所に滞在していた神  
輿が帰途につく。形は神事祭とほぼ同じである。ただ、  
そのコースは行きと若干異なり、観光客も少ない。9  
時をまわると次々と神輿が八坂神社に到着する。全基   
集お旅所  
八坂神社煎茶   
コ＝  
23日（午前9玲献茶集   八坂神社  
八坂神社能舞  
ム  
23日（午後5時）；琵琶奉納  京都琵琶協会  
八坂神社⇔市 祇園焉花傘連  









ノ＼坂神社能舞   
ム  





神輿洗  四条大橋  
29日（午後4時）神事済奉告祭：八坂神社 宮木講社  
31日（午後4疇〉 ≡疲神社ま越条 境内疫神社前≡八坂神社  























①巡行の主催 先にも述べたように山鉾連合会の「番  
の役割は巡行の主催を務めるごとである。協賛会から  
巡行補助金として8，000万円の補助をもらっている。  












④研修会の開催 巡行がうまくいくように研修会を開  
催し、祇園祭の歴史伝統などの理解を深めている。  










⑦懸装品等の調査報告書の作成 文化財である各鉾町  
のすべての懸装品を調査し、文章として記録するため  
の報告書を作成している。  
［3］ 山鉾連合会の会計システムと行政側との意識  










祇園祭が終わる。   
3飾 山鉾連合会から見た祇園条   








































































開放を依頼していくなど、地道な努力が必琴である。   



























































































；菊水鉾 ≡￥1卿  
放下鉾：￥500  
御守￥500  








絵馬￥500   
占出山 ．￥400  
20  
綜＋絵馬セット￥7∝〉  
一一    －－   r－－1・－・一・一▲▲r軸＋－－・－】▲一■▼’▼一一▲‾   ■‾1一‘‘‘‖■M▼‾▼▼】■－‾  
黒主山 一￥5∞ そ  




御守￥5∝）  役行者山‘￥7（氾  
i御守寸志  
手拭￥5∝I  








伯牙山 ￥5∝I  





油天神山 ￥500  
：八幡山  





























浄妙山 ！￥4聞  
21  
Ⅳ 変わる町と住民の祭り意識  



























思う。   








龍池・明倫・本能、下京区が格致・成徳・墓園である。   
（ ）は休み山鉾  
（資料）京都市統計情報（平成15年1月）   
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［2］世帯数・人口  
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圃Ⅰ－4－4 人口の推移（中東区・下京区）   












































．㌔㌔㌔  、ぜ轡榔㌔㌔蹄  
図Ⅰ－4－8 人口の推移  
（下京区の統計区別）  























圃Ⅰ－ヰー9 世帯数の推移（中京区の山鉾町別）  ??????????
????????????????????????》???????? ????????????????????











????????? 「??? ??? ????? ??? ?????????? ??? ????? ???
匝Ⅰ－4－12 人口の推移（下京区の山鉾町別）  ????）????????????
??ー??????
口1995年  




??????????? ??????? ??? ????????? ??? ????? ???
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図Ⅰ－4一柑 住宅の建て方別使宅に住む世帯数  
（中京区国勢統計区別）  



















ロー戸建   
■長屋建   
巳共同住宅（1   
龍池（1805年）  
（2080年）   
明倫（1885年）  




凸共同住宅（3－   
5階建）  
皿共同住宅（6階   
建以上〉  
白その他  









































ロー戸建   
■長屋遜   
団長屋廷1・2階  
格致（1995年）  
（2000年）   
成徳（1995年）  
（2000年〉   
豊園（1995年）  
（2000年）  
ロ共同住宅3－5階   
建  
田共同住宅6階建   
以上  
口その他  
0％  20％  4（粍  60％  8耶 ■柏㈹  
0％  20，i 40％  60％  80％ 100  











図Ⅰ－ヰー18 居住期間別人口（国勢統計区別）  




での従業者数が増加している。   
周Ir4rlT 常住地による従業地別†5慮以上就業者  
歓（中京区国勢統計区別）  
ロ自宅で従業  
■自宅外の自   
区で従業  
野白市内他区   
で従業  
辺府内他市町  
鮪池（1995年）   
（2000年）   
明喩（1995年）   
（2000年）   
本能（1995年）   
、（2000年）  
日出生時から   
■1年未満   









成徳   
豊園  
村で従業  
OX  20％  40％  80％  も0％ 100％  











0％   201  40％  80％  80Ii．100％  
（資料）京都市統計情報（平成15年2月）   











E自宅で従業   
1自宅外の自   
区で従業  
昂白市内他区   
で従業  




（2000年）   
成徳（1895年）  
（2000年）   
墓園（1995年）  
（2000年）  
0％  20％ 40，i 60％ 80％ 100％   
（資料）京都市統計情報（平成15年2月）  


































①山別  上康：人  
性別  
下段：％  合計   男   女 
悶   
合計  
＝川．0   朋．2   50，8   
太子山   ヰ5   弼  
＝川．0   3‡I．3   6t；．7   
岩戸山   18   用   
＝川．0   88．8   11．1   
上段：人  性重いわ儒欄  
下段：％  
合計  一戸建て  商店・事 頸所壬用  マンシヨ  モの他    住宅  住宅  ノ   
合計   61   ZO   38   2  
＝川．0  32．8   9．8  6l．1   3．急   
M  太子山   TO【l．0  2（l．9   
朋   
2．き  祁．7   
柑   
若戸LU  
‖川．0  6t．1  27．8  11．t   
②アンケート回答者の年齢層  
上手鐘三人  年齢  
下絵：％      合計   2（）代 未満  20代  30代  40代  60代  80代 以上   
柑   S  柑  き0  
合計   ‖川．  l．古  20．8  ∴8．ち  － 20．8  47．¢   
】ヱ   4  川  1l  大子山  l 、】00こ  2．2  28．7  0．9  22．2  1℡．¢   
岩戸山   ‖川．  ち．6   
上駄人  年給  
下駄％  
合計  20代 衆議  20代  30代  40代  50代  60代 以上   
合計   柑  
lll．l   】．l  之1．3  8．8  l，．？  4丁．ち  
川  
一戸建て住宅   t10．0       E．0   皿   印．8   叩．0  
任重いの  影ぷ  住宅   11l．l  血．q  
は  マンション  110．0   ）．0  lE．1  1之．l  ？l、！  2l．2  
モの儒   t  
†ll．l  68．0     60．¶   
（資料）独自のアンケート（本筋はすべて）  





上蝕人  現在の竜王  
下段：％  
合計  幸社員  事業8 苫著  公務員  パート ・アル バイト  棄嬉  学生  専蔓主 ．■  モの他   
m  川    1  田  ロ    ¢  
合計                     10日  tl．l  28．8  3．2  l．e  23．8  i．之  皿  江．6   
口  ロ    ‡  田  ロ    巳  
太子山                     川＝  帥．0  ほ．寧  り  ¢．7  銅．7  lJ  ロ  皿   
II I II - 1  
著声山  柑．7   11l  5．8   
③住まいの形態 住まいの形態さま表Ⅰ－4－3のよう  
28  










合計   一戸建て 住宅  商店・事 ・丑こ＝ 住宅  マンショ  ン  モの他   
8t  8さ   合計  100．0   82．8  9．8  64．l  3．8  
8  
6年未満   ‖川   0   16．7  
川  
居侶；期思  108．0  
川から1ち年    ＝川．0  60．0   
川   ○   
15年以上    ヰ    ロ    6    1（川，8   62．9  いL7  28．6  5．9   就業・通学の場所  上段：人  
下段：9る  合計  自宅  同一区 内  京都市 内  京都市 外   
40   12   7  14   7  合計  
1ロ8．0  ＄8．0  17．5  35．0  17．5   
6   ヰ   7  太子山   
＝10．n  19．2  16．4  38．6  26．8   
2t；  
14   3   ヰ  岩戸山  
100．0  5t〉．0  21．4  28．Q  
7  











下段：％  合計  自宅’  1司一区 内  京都市 内  京都市 外   
合計   100．0  31．8  18．l  B】．8  18．4  
4  
一戸建て住宅  m  4  ロ        川0．¢  40．0  2D．0  4（l．8  
住まい  4   
の形態  葉月住宅   10¢．0  66．7  16．7  川．7  
4  
マンション     t4．き   1g．0   33．う      100．0     3き．3  
1  その他  
川0．0   川D．8  
ご零為栗を含め祇園崇lこほどのような形で参加しています  
上招：人  か  
下段：％  祭りには  
準偏頗階  
早計   から協力  
している   
る  はしてい  
ない   
4Z   18   
合計   ‖Hl．¢  郎．丁  卯．2   1．G   1．¢   
太子山   45   ヨ1   】2   ＝川．0  88．9  26．7   2．2  2．2   
畠戸山   1D8．0  81．l   錮．9   









上瞼人  ご宗法を含め祇薗崇にはどのような形で奉加してtlますか  
下級％  繁りの朋思中 は協力してい  
合計  準備段賢から 臨力している    る   
l   l  合計   
榊．0   85．¢   8l．   l．6  】．＄  
り  】  
一戸建て旺宅   川M  
7q．0   25．D  5．0  
liIい  l  2  
の形望  川M  66．7  3J．3  
マンション   
100．0   63．8   38．l   ‖  
1  l  モの他   
朋．0  FO．0  6日  
上段：人  
居住期間  
下紹：％     合計  5年未満  6から川  年  10から 15年  16年以 上   
82   15   lD   3   94  
合計  ＝ln．0  24．2  1t；．1   4．8  54．8   
44   18  
太子山  ‖川．0  29．5  22．7  6．8  40．9   
13   
2  
岩戸山   100．0    11．1  
】8  
88．8  
29   
c祇園祭期間中における行政側のごみ対策に対する意  





上駄人  ごま壊を含め祇園無lこはどのような形で参加していますか  
下駄％  疑りには参  
準偏段階か  無りの糾問   如していう  全く無りに  
合計              ら協力して  中は協力し  が手伝いな  ま参加して  
い争  ている  どはしてい  
ない   
合計   42   
‖川．れ   66．7   宍〔．，   1＿た   t6  
20代未満  
20代  100．0  
年齢  川れ＿巾   
lE＿ク   朋．2   7．7  
40代  川凸」   5血．0   5n．¢  
60代   川0．0   
田   
60代以上  ？”n   川∩〔 ，R．7  餞賃  
表Ⅰ－4－8祇園条期間中における行政側のゴミ対策  
に対する意識  
上段：人  甜崇鼎抑こ紺拍珊朗報こ抑てどのように雇うか  
下駄％  合計   議定してIlろ  気にはならなし胆繕   不十分禰り不満碓  して諭しい舶あも    じていち   
5  
】1日   軋1   ヨ～．7   8．2   
太子山   3  
11日   】l．8   ＄．7   
岩戸山   8   ‘   ヱ  
















の高い岩戸山で多かった。   
衰Ⅰ－4・・・・L7祇園祭に関する町丑を各家庭で徴収され  
ることについてどう思うか  




















うまでないであろう。   
上駄人  細崇に暫す帥蟄を各軸で踏鵬れることにつIlてどう思われ£すか  
下駄％  別の運苫に頗な  那はできるが脂人  別に参加すろ人の  
合計          畳碧なので皇晒して  としての旭が大き  みj柏過すろ矧：し  
tlる   いと居じている  て註ししl   
合計   
l0日   68．0   朋．Ⅶ   
太子山   
桐．か   汎∂   ∂4．   
7   ＄  岩戸山   
伽．8   吼8   5t．8   
30  
注  
1）京都市総合企画局情報化推進室情報統計課『平   
成12年国勢調査に関する小地域集計結果の概   
要』参照。  
2）（財）祇園祭山鉾連合会でのヒアリングより。  
31   
Ⅴ 行政から見た祇園奈  








































































































年度・区分  件数  事 業 額  執 行 額   
1988年   7   43，250   13．580   
1989年   6   37，114   14，845   
1990年   4   36，141   14，276   
1991年   4   43．855   17，340   
1992年   4   37，779   15．∝氾   
1993年   4   38．083   15．∝氾   
1994年   5   36．923   14．768   
1995年   7   37．364   14，943   
1996年   4   37．212   14，885   
1997年   6   34．7（氾   13．903   
1998年   6   36，412   14，584   
柑99年   5   37，501   15，M   
2000年   6   37．502   15．000   
2001年   5   37，500   15．000   
2002年   6   37．500   15．000   
2003年   4   37，500   15．∝氾  





















































ある程度の補助は必要とされてゆくであろう。   
2帝 京都市と祇園条2）   


















②トイレ・ゴミ問題 ゴミ問題に関しては、行政だけ  
2003年鹿  
件数   金額   
京都市内  四大祭   4   礼¢∝I  
実施分  その他   15   2．790   
府城実施分（京都市を除く）  24   3，465   






















































































































その時に頂いた資料による。   
2）京都市観光脚においてのヒアリング（2（旧3  
年12月8日）による。   
Ⅵ 現状と問題点  














2飾 住民・行政・八坂神社  
～祇園条に関わるそれぞれの立場～  
















































ていくのが行政の役割ではないだろうか。   
では、山鉾町の住民たちは主催者である八坂神社を  
どのようにとらえているのだろうか。米山俊直氏が  


























































持っているようである。   
［2］行政から見た住民・八坂神社、八坂神社から  




















両立できる施策を打ち出していく必要があるだろう。   
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40   
第2部 野菜にみる京都の個性   

Ⅰ■ なぜ、いま京都の野菜なのか  
1節 日本の食事情と野菜   


































柑65 1975 1！185 1990 1995 2000  
年産  























1965  1975  1985  1990  1995   2【〉00  
年庄  柑9719981錮9 2000 2001  
年虔  
図にもあるように、特に1998年以降では生鮮野菜  






























ているのである。   
2節 日本、そして京都における野菜   





















念を持ちはじめているといえよう。   
また、特に最近よく耳にする言葉として、スローフ  
ードがあげられる。これは、15年ほど前にイタリアで  



















































btゆ：仇vwwnt－Slow危氾dor釘   
スローフード協会 ht匝：伽sbw一触）丘com／  
6）田村眞八郎・石毛直道編『食の文化フォーラム   
日本の食・100年 ＜たべる＞』ドメス出版、   
1998年、132－188ページ。  
7）同上、133ページ。  
45   
Ⅱ 京都の野菜の歴史   
害の原因となることが多く、近郊農業とは異なる問題  












































と、京野菜を歴史的な視点から見ていきたいとおもう。   































表Ⅱ－2－1耕地面積の推移 （単位アール）  
京都府  京都市  
田   畑  日   畑   
1由7年   ヰ3．500  13．700   5，300  1．55   
1960年   由．200  13，700   5，0由  1．8   
1965年   41，300  12，8（氾  4，840  1．31   
1970年   38．7∝I  10，500   3，570  947   
1975年   33，800   8．230   山20  819   
1978年   3芦．100   7．96   3．040  6   
1977年   3乙6∞   7．980   3，000  8   
1978年   31，7∝l   8，090   2．890   882   
1979年   31，3∝l   7．g50   2，850  683   
1980年   31．000   7，990   2，800  713   
1981年 30．6∝I   7．900   2，6t∋0  780   
1982年   30，5∞   7．850   2，610  767   
1983年  30．400   7．820   2，570  7   
1984年   30．2（氾   7，780   2，500  743   
柑85年   30．0（氾   7，730   乙440  ′735   
1986年   29．8（泊   7．680   2．380  731   
1987年  29．600   7，620   2．320  72   
1988年   29．400   7，57   2．250  718   
1989年   29．100   7，59   2．170  － 715   
野菜  米  花・植木  茶 
左京区   8二8  5．  0．5  
北区   59．5  4．3  0．9  
山科区 25  8．7  1．5  
A  49．2  5．1  0．8  
右京区   15．1  6．1  5．2  
西京区   2（∋．2  4．8  0．7  0．2  
伏見区   28．1  18．8  0．3   0．9   
向日市   17．7  2  4．7  
長岡京有   25．7  7．7  0．7  
B                        宇治市   3二9  15．5  1．7  12．8  
城陽市   5．2  22．1  4．1   4．4  
八嘩市   1え8  29．8  0．3  4．ヰ  
亀岡市  9．2  42．  0．4  
（資料）京都府農業会議『都市農業の実態と農家の意向』  
1984年、28ページ。  
表Ⅱ－2－3 主要品目別にみた専業農家の所有農地  
規模別分布  
70■一  
30a未満  30′・■50a  50′・■70a  
Iha I 
京都市・向  
日市・長岡  7．1  13．6  25．8  21．8  31．0  
京市  
宇治市・  
膿市りし  2．6   5．3   2．6  23．7  832  
市■亀岡市  
京都市・向  




市・亀岡市   
1．   4．0   9．3  33 
（資料）京都府農業会議『京都府土地・農地関連統計』  
一方、前出の図Ⅱ÷4－2によると、京都市の人口  






















であろう。   
2節 京野菜の歴史  
この節では京野菜のブランド纏進化事業が始まった  
1989年までの京野菜の歴史について見ていきたいと  















表Ⅱ－2－5は京のブランド産品の一覧である。   
この表から伝統野菜のなかでも、ブランド産品とし  
て認められているものもあれば、そうでないものもあ  





















担い手の年齢別構成  （単位％）  
29歳お  30丁→3  40■－4  
下   歳  歳   歳   上   
京都市・向  
日市・長岡  2．0  16．3  29．9  44．2   7．1   
京市  
宇治市・  

































表Ⅱ－2－5 京のブランド産品一覧  
野菜名   
周年物  みず菜  
壬生莱  
九条ねぎ  
春夏物  賀茂なす  
都  京山科なす  
の  伏見とうがらし  
伝  京たけのこ  
統  鹿ヶ谷かぼちや  
野  




くわい   
準じる  
もの   秋冬物  花莱   
伝統野  




豆類   黒大豆  
小豆   



















































園Ⅱ－3－1京都府の農業生産額   
900   
800   
700   
¢00  
巴500  
壁400   
300   
200   
100  
0  





［1］ 京都産野菜の生産状況   
まず、京都における現在の野菜の生産状況はどうな  
















野菜  米  畜産   作物   
平成9年  31．5  34．1  14．5   8．0   4．5   9．  
平成10年  34．4  31．  1ヰ．7   5．7   4．   9．8   
平成11年  32．8  31．5  15．0   6．1   4．7   9．9   
平成12年  32，2  31．6  15．7   6．2   4．7   9．8   
平成13年  34．3  31．1  15．5   5．6   4．3   9．   
平成14年  34．7  29．3  18．3   5．9   4．5   9．3   
（資料）近畿農政局平成14年農業産出高及び生産農  





























表Ⅱ一3－2 全国農集産出額の部門別構成比の推移  
単位：％  
野菜  米  畜産  果実  その他   
平成9年   26．1  28，0  26．1  8．1  14．5   
平成10年   24．9  25．3  24．9  9．1  14．6   
平成11年   36．3  25．  26．3  8．5  15．9   
平成12年   26．9  25．  26．9  8．9  15．6   
平成13年   27．2  25．1  27．2  8．5  j5．3   
平成14年   28．0  24．  28．0  8．0  15．  
（資料）農林水産省平成14年農業産出魚  
表Ⅱ一3－3 京都市の農業産出額  
単位：百万円   
米   1，285   
麦類  
雑穀・豆類  
いも類   18   
野菜   9．939   
果実   227   
花き   279   
エ芸農作物   3   
種苗・苗木・その他   2   
合計   11，935   
（資料）京都市虚業観光局京都市の経済2002  
図Ⅱ－3－2   
京都府の野菜生産割合  
表Ⅱ－3－4京野菜一億円産地  
品目   達成当時のJA   
花莱   長岡京市   平成7年   
みず菜   八木町   平成8年   
壬生菜   日吉町   平成9年   
万厭寺とうがらし  京都にのくに   平成13年  




菜を除く野菜では高品質、高鮮度の野菜生産へ移行し   












































外の家庭では少ない傾向にあることがわかる。これは、   
生き残りを図ることが重要になっている。  
注）  
1）■近畿農政局資料より。   
2）京都市農林統計資料より。   
8）全農京都資料より。  













表Ⅱ－3－5 京都での野菜流入比率  
単位：％   
1位  京都   12．0  6位   高知   4．3   
2位  北海道   10．3  7位   熊本   3．8   
3位  長野   9．8  8位   愛知   3．5   
4位  徳島   6．1  9位   宮崎   3．5   











































■わからない  囲Ⅱ－3－8  
住まいの形態と伝統食を食する回数の関係  
???????
■1・－5回   
山6～†0回   
臼10回以上   










50，i  lOO％  ト  
ヨ  










1）全農京都へのヒアリングより   
0†i  50，i  lOO％  

























































































54   
どのように行われているかについて説明することにす  
る。  
表Ⅱ－3－6 ブランド認証の基準  





2 1以外のもので、地域農林水産業の振興に不可   
欠で販売拡大を図る必要があるもの  
3 次の要件を備えていること   
・出荷単位としての適正な量のまとまりを  
確保   




1）農林水産省ホームページより。   
2）京都府庁ブランド京野菜等倍増戦略のページより。  

































2 出荷単位として必要な量の確保  
3 自主的な検査体制の確立  
4 府統一出荷基準により出荷  
5 出荷容器に生産者の氏名等を記入  
6 苦情に対する処理体制の確立  
7 積極的な消費宣伝・販売促進活動への取り組み  
（資料）『京都府における農林水産物のブランド対策の   
概要』京都府農産流通課、17ページ。  


















































bブランド認証の基準 ブランド認証の基準は表Ⅱ－  
3－6に示したとおりである。  


































表Ⅱ一3－7 特産物育成協議会の活動経過  
1995年～1997年  京野菜生産拡大・施設化推進運動   
1998年～2000年  京野菜生産・施設化アップ運動   
2001年～2002年  京野菜・花き生産倍増運動   1992年～1995年  京野菜生産拡大運動  
（資料）前表と同じ。   
京野菜生産拡大運動では、1JAl品目1億円産地  
の形成と系統共販100億円の達成が目標とされた。次  
56   






































年度   主な取り組み   
1974  農業総合研究所で伝統野菜の原種保存を  
開始   
1982  農菓総合研究所で原種保存してきた伝統  
野菜などの農家でのハウス栽培をハード  
面から支援   
1988  京都府に農林水産物ブランド化推進協議  
会を設置し、プランド戦略を構築   
1989  ブランド化推進事業のスタートと4事業  
分野の確立   
1990  首都圏出荷の開始、東京駐在員の設置   
1991  情琴誌（『ふるさと活き砕き∬の発行、消  
費宣伝資材の充実、首都圏アンテナショッ  
プの設置   
1993  首都圏での京野菜販売協力店の拡大と継  
続的販売促進   
1994  首都圏マーケットリサーチ事業   
1995  首都圏での流通ネットワークの克成、「元  
気印」「大川レポート」の刊行   
1996  重点推進3品目の増加と紫ずきんの出荷  
開始、「京野菜宣伝販売対策強化事業」の  
開始   
1997  主要5品目の順調な伸び、インターネッ  
ト、旬の京野菜提供店制度、京の清水「彩  
莱市」   
1998  京山科なすの追加認証、京野菜キヤンペー  
ンの開始   
1999  京たんご梨の追加認証   
2000  紫ずきんの宣伝強化、他府県産京野菜   
2001  京のブランド産品20億円の目標   
2002  ブランド京野菜倍増戦略の策定、「京マー  
ク」テレビCM放送の実施   
（資料）『京都府における農林水産物のブランド対策の  
概要』京都府農産流通課、1ページ。  
57   








































法と最新の技術の組み合わせにより、農薬や化学肥料   
図Ⅱ一3－9 ブランド認証晶流通状況  
1．600．000  
1．400．000 ■販売  
2500   
2（】00   
1500   


















概要』京都府農産流通課 2ページ  
圃Ⅱ－3－10  
首都圏出荷実績の推移  
350．000  500   
400   
300   
200   
100  













概要』京都府農産流通課 3ページ  






































r技術」「環境」「健康j「信親j r地域」の6つの視点  
にこだわる「京野菜こだわりプロジェクト」を推進す  
ることになった。その内容をここから説明する。  




































1）京都府農産流通課『京都府における農林水産物   
のブランド対策の概要』、参照。  
2）同上書。  
3）京都府農林水産部『ブランド京野菜等倍増戦略』   
2002年、参照。  
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Ⅳ 京都産野菜の今後の可能性  
1節 京都市内における地元産野菜  






















































であるとは言い難い。   
野菜に限って考えれば、地元で生産されたものを地  
元で消費する（地産地消）という観点に加え、生鮮も   
［2］京都における地元産野菜のさらなる普及にむけ  
















紳やかなニ「ズに対応できると考えられるのであるb   
2帝 京都府内に串ける野菜の生産   































































61   
表腋－4－4担い手♯造の地域比較（2（X氾年）  表Ⅱ－4－2施設園芸農家の推移（単位は戸およぴa）  
60歳未満男  60歳末漬基幹  男子同居跡．  
農業就業者  的男子就業者  ぎ確保農家  
（％）   数（％）   （％）   
京都府   4，912く24．8）  2．861く18．5）  5，899（43．8）   
園部町   106（2l，6）   27（9．の   1引（53．8）   
久御山町   201（45．9）   196（54．6）   73（70．2）   
野菜販売  
目的の  
施設園－  設農家  
農家数  施設農家率     （％）   
京都府1970年   953   1．3  
京都府1980年   1．208   1．9   
京都府19gO年   1．758   3．   
京都府2∝旧年   乙42   8．  1，833（75．6）   
園部町2∝旧年   57   6．  51（89．5）   
久御山町2∝氾年   135   29．  122（90．弔  
（資料）同上  
表Ⅳ－Ⅱ－5 農業委員が考える、担い手不在地域（京  
都府北部）の新しい担い手像（1991年、単位Ⅰま集落数  
およぴ％）  
専業的  定年退  他め集落の   
全体  その他  不明  
499  88（14．0）  311（640）  66（13．6）  41（8．4）  13   
ハウス  ガラス  
農家数  面積  農家数  面積   
京都府1970年   922  4．431   4g  15   
京都府1980年   1．159  8，305   88  651   
京都府1990年   1，717  16．788   6g  801   
京都府2∝旧年   乙393  21．05   87  7烏1   
園部町2000年  57  552  
久御山町2000年   133  2．931   6  112   
（資料）『「農林地の維持管理と担い手問題に関する調査」の  
結果と京都府農業会議の提案』  
3飾 京都産野菜のこれから   
［1］生産者と消費者は何を目指すべきか   
最後に、これからの京都野菜が目指すべき道につい  




















農家  0．1ha  0．1■－  0．2－  0．5－  1．0一一  乙Ok  
数  未満  0．2ha  0．5ha  1．Oha  乞Oha  以上   
京都府  6．  2，30（；  1．666  1．759  798  259  56   
園部町   皿  65  31  17  □  0  
















































































2）オイシックスホ一本ページによる。   
htゆ：肋vwwoisixJ刀m／  










「岩戸山鉾の歴史」ホームページ   
（http：／／www．eonet．ne．jp／～matsumotobankin／iwatoyama／rekishi．html）  






田村眞八郎・石毛直道編 『食の文化フォーラム 日本の食・100年 ＜たべる＞』   
ドメス出版1998年  
両角和夫・村松功巳・田畑保編 『日本農業の担い手問題と担い手問題』農林水産省農業   
総合研究所、1996年  




「日本スローフ∵ド協会」ホームページ （htゆ：／血ww．nt・Slow血od．orgノ）  





京都府農業会議『京都府土地・農地関連統計』、1991年   
京都府農産流通課『京都府における農林水産物のブランド対策の概要』  
京都府農林水産部『ブランド京野菜等倍増戦略』2002年  
64   
京都市産業観光局編『京都市の経済2002』  
京都市産業観光局農林部編『京都市農林統計資料』  
「近畿農政局」ホームページ  （btゆ：／血ww．hn邑．maぽ．go．jp／）  





65   
執筆分担＆編集後記  


























第2部   








第1部   












高橋 祥友（3回生） Ⅱ   



















66   
きたいと思います。最後に、今回の調査にご   ことは話のネタに使わせていただきました。  
協力いただいた方に感謝したいと思います。  
どうもありがとうございました。  












ます。   
足立建（3回生） 町－1   
今年も多くのヒアリング調査を行った気が  
します。ヒアリング調査は、思わぬ話を聞け  





たらしてくれると感じました。   
調査に協力していただいたみなさん、どう  
もありがとうございました。   































京都大学経済学部 岡田ゼミナール  
〒606－8501京都市左京区吉田本町  




TEL O75－343－0006   

